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4 #ENTELLA % /LIVA )' !NDRADE 2 -U×OZ -* ,AMAS 2 -ASEDA ! %PELDEGUI
#IRUGÓA #ARDÓACA !DULTOS (OSPITAL 2AMØN Y #AJAL -ADRID
/BJETIVOS  2EVISAR  NUESTRA  EXPERIENCIA  EN  LA  RETIRADA 
DE ELECTRODOS PERMANENTES POR VÓA PERCUTÈNEA DESDE ENERO DE 
 HASTA JULIO DE 
0ACIENTES  Y  MÏTODOS  3E  RETIRARON    ELECTRODOS  EN 
  PACIENTES  CON  EDAD  MEDIA  DE    A×OS  	 
)MPLANTADOS DURANTE UN PERÓODO MEDIO DE  MESES RANGO 
 MEDIANA  MESES	  FUERON AURICULARES  VEN
TRICULARES  Y  DE  TODOS  ELLOS    ESTABAN  ABANDONADOS  EN  EL 
LECHO INTRAVASCULAR
2ESULTADOS %L   DE  LOS  PACIENTES  FUERON  ENVIADOS 
DE OTROS SERVICIOS ,AS  INDICACIONES PARA  LA EXTRACCIØN FUE
RON  INFECCIØN DE LA BOLSA DE MARCAPASOS O SUPURACIØN CRØ
NICA DE LA HERIDA 	 DISFUNCIØN 	 DECÞBITOS DE 
REPETICIØN 	 ENDOCARDITIS 	 BACTERIEMIAS 	 
Y OTRAS CAUSAS 	 ,A EXTRACCIØN FUE COMPLETA EN EL  
DE LOS PACIENTES ,AS TÏCNICAS QUE SE UTILIZARON VARIARON A LO 
LARGO  DEL  TIEMPO  %N  EL    DE  LOS  PACIENTES  BASTARON 
TÏCNICAS  DE  TRACCIØN  SIMPLE ,OS  SISTEMAS DE  EXTRACCIØN DE 
#OOK FUERON EFICACES EN EL  DE LOS PACIENTES %N CASO 
DE ELECTRODOS ABANDONADOS SE UTILIZARON LA VÓA YUGULAR INTER
NA MEDIANTE PINZA DE 7ILDE COMBINADA CON SISTEMA DE EX
TRACCIØN DE #OOK 	 O LAZOS FEMORALES COMBINADA CON 
SISTEMA  DE  #OOK  	  3E  NECESITØ  ESTERNOTOMÓA MEDIA 
EN  PACIENTES TODOS ELLOS CON CABLES ABANDONADOS ,A MOR
TALIDAD FUE DEL 
#ONCLUSIONES ,A EXTRACCIØN DE ELECTRODOS ENDOCAVITARIOS 
CONSTITUYE UN SERIO PROBLEMA CON ELEVADA TASA DE MORBIMOR
TALIDAD  ,A  EXTRACCIØN  DE  CABLES  CON  LOS MODERNOS  SISTEMAS 
DE  EXTRACCIØN  SOLUCIONA  EL  PROBLEMA  EN  LA  MAYORÓA  DE  LOS 
CASOS CON BAJO ÓNDICE DE COMPLICACIONES
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*! "LÈZQUEZ * #ORTINA % 0ÏREZ DE  LA 3OTA ! &ORTEZA -* ,ØPEZ 'UDE * #ENTENO % 2UIZ #% -ARTÓN  * DE $IEGO 
** 2UFILANCHAS
(OSPITAL 5NIVERSITARIO  DE /CTUBRE -ADRID
/BJETIVO !NALIZAR LA MORBIMORTALIDAD ASOCIADA A LA TROM
BOENDARTERECTOMÓA  PULMONAR  40	  COMO  TRATAMIENTO  DE  LA 
HIPERTENSIØN PULMONAR TROMBOEMBØLICA CRØNICA (404#	
-ATERIAL  Y  MÏTODO  %NTRE  FEBRERO  DE    Y  DICIEMBRE  DE 
  PACIENTES CON (404# FUERON SOMETIDOS A 40 ,A EDAD 
MEDIA  FUE  DE        A×OS  %L    	  PRESENTABA  CLASE 
FUNCIONAL ))))6)6 ,OS DATOS HEMODINÈMICOS PREOPERATORIOS SON 
PRESIØN SISTØLICA PULMONAR 030	    MM(G PRESIØN ARTERIAL 
PULMONAR MEDIA 0!0M	  MM(G RESISTENCIA PULMONAR TO
TAL    DINASqSqCM RESISTENCIA VASCULAR PULMONAR 260	 
   DINASqSqCM E ÓNDICE CARDÓACO )#	    LMINM 
!PLICANDO ANÈLISIS UNIVARIANTE HEMOS EVALUADO  LA  INFLUENCIA 
DE VARIABLES CLÓNICODEMOGRÈFICAS OPERATORIAS Y HEMODINÈMI
CAS SOBRE LA MORTALIDAD HOSPITALARIA Y LA SUPERVIVENCIA 
2ESULTADOS 4RAS  LA 40 SE OBJETIVA DESCENSO DE 030 P  
	  0!0M  P    	  Y  ASCENSO  DE  )#  P    	  %L 
 	 DE LOS PACIENTES PRESENTA EDEMA DE REPERFUSIØN Y 
PERSISTENCIA  DE (40  ,A MORTALIDAD  HOSPITALARIA  HA  SIDO  DEL 
 	 EN  SE HA REDUCIDO AL  	 260 
PREOPERATORIA 0!0M POSTOPERATORIA n0!0M Y LA PERSISTENCIA 
DE (40 EVIDENCIAN ASOCIACIØN CON LA MORTALIDAD HOSPITA
LARIA  P      P      P      P    	  ,A 
SUPERVIVENCIA ES DEL  A  A×OS EL EDEMA DE REPERFUSIØN 
P  	 Y LA PERSISTENCIA DE (40 P  	 SON FACTORES 
DETERMINANTES DE ÏSTA $URANTE EL SEGUIMIENTO    ME
SES	  SE  OBSERVA  MEJORÓA  DE  LA  CLASE  FUNCIONAL  P    	 
DISMINUCIØN $D6$ P  	 DISMINUCIØN DE )4 P  	 
Y PERSISTENCIA DEL DESCENSO DE 030 P  	
#ONCLUSIONES ,A 40 MEJORA LA HEMODINÈMICA PULMONAR 
PROLONGA  LA  SUPERVIVENCIA  Y  OPTIMIZA  LA  CALIDAD  DE  VIDA  DE 
PACIENTES CON (404# SIENDO LA MORTALIDAD HOSPITALARIA CON
CORDANTE CON LA DEL RESTO GRUPOS
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
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3 #ONGIU * -AYOL ! 'ARCÏS !LETË 2 +HOURY *- #AFFARENA
(OSPITAL 3ANT *OAN DE $ÏU "ARCELONA
/BJETIVOS ,A  ESTRATEGIA  ACTUAL  EN  EL  TRATAMIENTO  DE  LA 
TETRALOGÓA DE &ALLOT 4/&	 ES REALIZAR CORRECCIONES COMPLE
TAS A EDADES MUY TEMPRANAS EVITANDO PALIACIONES !NALIZA
MOS  LOS  RESULTADOS  OBTENIDOS  EN  UNA  SERIE  CONSECUTIVA  DE 
PACIENTES CON DIAGNØSTICO DE 4/& INTERVENIDOS APLICANDO ESTA 
ESTRATEGIA 
-ATERIAL Y MÏTODOS %N  LOS ÞLTIMOS  A×OS  PACIENTES 
CON 4/&  FUERON  SOMETIDOS  A  CORRECCIØN  COMPLETA  ,A  EDAD 
MEDIA FUE DE  MESES  DÓAS A  A×OS	  NI×OS CON MENOS 
DE    MESES  3E  REALIZØ  AMPLIACIØN  DEL  TRACTO  DE  SALIDA  DEL 
VENTRÓCULO DERECHO CON PARCHE DE PERICARDIO CON O SIN EXTEN
SIØN TRANSANULAR EN  CASOS UTILIZÈNDOSE CONDUCTO VALVULADO 
EN  3E UTILIZØ LA VÓA TRANSAURICULAR TRANSPULMONAR EN TODOS 
LOS CASOS 
2ESULTADOS  .O  HAY MORTALIDAD  HOSPITALARIA  %N    CASOS 
	  SE  INSTAURØ  SOPORTE  POSTOPERATORIO  CON  %#-/  POR 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GRAVE Y BAJO GASTO DERECHO RESPEC
TIVAMENTE  &UERON  EXTUBADOS    PACIENTES  EN  QUIRØFANO  ,A 
ESTANCIA MEDIA EN 5#) FUE DE  DÓAS %L ESTUDIO ECOCARDIOGRÈ
FICO DE CONTROL REVELA UN  DE LOS PACIENTES CON GRADIENTE 
PULMONAR  LIGEROMODERADO  Y  UN    CON  INSUFICIENCIA  PUL
MONAR MODERADA .O HAY OTROS DEFECTOS RESIDUALES NI MORBI
LIDAD TARDÓA
#ONCLUSIONES ,A REPARACIØN COMPLETA DE LA 4/& A EDADES 
PRECOCES  PUEDE  SER  REALIZADA  CON  CIFRAS  CERCANAS  AL    DE 
MORTALIDAD EXTUBACIØN  INMEDIATA Y CORTA ESTANCIA HOSPITALA
RIA ,A UTILIZACIØN DE LA VÓA MIXTA TRANSPULMONARTRANSAURICU
LAR  CON MÓNIMA  VENTRICULOTOMÓA  DERECHA  EVITA  LA  DISFUNCIØN 
DEL VENTRÓCULO DERECHO EN EL POSTOPERATORIO Y LA APARICIØN DE 
INSUFICIENCIA PULMONAR IMPORTANTE EN EL SEGUIMIENTO DE ESTOS 
PACIENTES %L &ALLOT  SINTOMÈTICO PUEDE SER CORREGIDO PRECOZ
MENTE CON EXCELENTES RESULTADOS SIN CIRUGÓA PALIATIVA PREVIA
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& 3ERRANO -ARTINEZ *- 'ØMEZ5LLATE * #AFFARENA #ALVAR
5NIDAD DE #IRUGÓA #ARDÓACA 0EDIÈTRICA (OSPITAL )NFANTIL ,A &E 6ALENCIA
/BJETIVOS !NALIZAR LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO DEL REEM
PLAZO VALVULAR AØRTICO CON AUTOINJERTO PULMONAR EN PACIENTES 
PEDIÈTRICOS DESDE EL RECIÏN NACIDO A LA ADOLESCENCIA
-ATERIAL Y MÏTODOS %NTRE  Y   PACIENTES CON 
EDAD ENTRE  DÓAS Y  A×OS  MEDIA    A×OS	 Y PESOS 
ENTRE  Y  KG RECIBIERON UN AUTOINJERTO PULMONAR 3E REA
LIZØ CIRUGÓA PREVIA EN  CASOS Y VALVULOPLASTIA CERRADA EN  
,AS INDICACIONES FUERON %!O CRÓTICA NEONATAL CON FIBROELASTO
SIS EN  CASOS SÓNDROME DE 3HONE EN  $,!O EN  )!O EN  
%!O EN  Y ENDOCARDITIS POR TÞNEL AORTOVENTRICULAR EN UN CASO 
2EALIZAMOS  REEMPLAZOS SIMPLES DE RAÓZ AØRTICA TRES TÏC
NICAS  DE  INCLUSIØN  Y  OCHO  PROCEDERES  DE  2OSS+ONNO  3E 
REALIZARON DOS REEMPLAZOS SIMULTÈNEOS DE VÈLVULA MITRAL
2ESULTADOS -ORTALIDAD HOSPITALARIA EN  CASOS .O HUBO MOR
TALIDAD  TARDÓA %L  SEGUIMIENTO COMPLETO  FUE DE  MESES A×OS 
MEDIA    A×OS	 (UBO  UNA  REOPERACIØN  RELACIONADA  CON  EL 
AUTOINJERTO Y NINGUNA REOPERACIØN POR EL HOMOINJERTO 3UPER
VIVENCIA MEDIA  A  LOS   A×OS DEL  %STATUS  ACTUAL DEL 
AUTOINJERTO CON INSUFICIENCIA MODERADAGRAVE  CASOS TRIVIAL
LIGERA  CASOS ,IBERTAD ACTUARIAL DE  REINTERVENCIØN O  FALLO 
DEL AUTOINJERTO DEL    A LOS  A×OS
#ONCLUSIONES  2ESULTADOS  A  LARGO  PLAZO  ESPERANZADORES 
3E  DETECTA  UN  CRECIMIENTO  ARMØNICO  DEL  AUTOINJERTO  INCLUSO 
EN  RECIÏN  NACIDOS  "AJO  ÓNDICE  DE  DILATACIONES  EN  PACIENTES 
CON DIAGNØSTICO INICIAL DE INSUFICIENCIA AØRTICA GRAVE SIENDO 
LA  TÏCNICA  DE  INCLUSIØN  PREFERIBLE  EN  ESTOS  CASOS  AUNQUE  EL 
COMPORTAMIENTO DEL AUTOINJERTO DEBE CONTINUAR SIENDO EVALUADO 
%XCELENTE COMPORTAMIENTO DEL HOMOINJERTO PULMONAR EN  LOS 
PACIENTES MÈS JØVENES
%L  2OSS  Y  2OSS+ONNO  HAN  CAMBIADO  EL  PRONØSTICO  DE 
PACIENTES PEDIÈTRICOS CON ENFERMEDAD COMPLEJA DE LA VÈLVULA 
Y RAÓZ AØRTICA
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& (ORNERO ) 2ODRÓGUEZ 2 'ARCÓA&USTER / 'IL 3 #ANOVAS * -ARTÓNEZ * "UENDÓA 6 %STEVEZ
#IRUGÓA #ARDÓACA (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO DE 6ALENCIA
/BJETIVOS ,A ABLACIØN QUIRÞRGICA DE  LA  FIBRILACIØN AU
RICULAR  &!	  ES  ACTUALMENTE  UN  PROCEDIMIENTO  SIMPLE  QUE 
PUEDE  SER  APLICADO  DE  FORMA  ASOCIADA  DURANTE  LA  CIRUGÓA 
CARDÓACA 0RESENTAMOS NUESTRA EXPERIENCIA DURANTE LOS ÞLTI
MOS  A×OS
0ACIENTES Y MÏTODOS %N  PACIENTES CON &!  PERMA
NENTE   MESES	 Y  PAROXÓSTICA SE ASOCIØ LA ABLACIØN QUIRÞR
GICA  DE  LA  ARRITMIA  ,A  ANTIGàEDAD  MEDIA  DE  LA  &!    A×OS 
4AMA×O PREOPERATORIO AURÓCULA IZQUIERDA    MM 0ATRØN 
DE  LESIONES -!:%)))  EN    PACIENTES -!:%AURÓCULA  IZ
QUIERDA EN  DE AURÓCULA DERECHA EN  PATRØN DE ISTMOS EN 
 PACIENTES !BLACIØN CON RADIOFRECUENCIA EN  CASOS MI
CROONDAS EN  Y CRIOABLACIØN EN  CASOS 3EGUIMIENTO ME
DIO DE  DÓAS  PACIENTESA×O %UROSCORE PREOPERATORIO 
DE RIESGO QUIRÞRGICO PARA MORTALIDAD   
2ESULTADOS !L ALTA EL  RECUPERARON EL RITMO SINUSAL 
 PACIENTES CON MARCAPASOS DEFINITIVO ,A MORTALIDAD HOSPI
TALARIA FUE DEL  #OMPLICACIONES MAYORES  TODAS RELACIO
NADAS CON LA RADIOFRECUENCIA UNIPOLAR UN LEAK PERIVALVULAR AL 
SEGUNDO MES  POSTOPERATORIO  UN  CASO  DE  ESPASMO  DE  ARTERIA 
CIRCUNFLEJA  Y  UNA  MUERTE  POR  FÓSTULA  AURICULOESOFÈGICA  !L 
FINAL DEL SEGUIMIENTO MANTIENEN EL RITMO SINUSAL EL  &AC
TORES PREDICTIVOS DE FRACASO DEL PROCEDIMIENTO FUERON LA ANTI
GàEDAD DE LA &!  	 AMPLITUD DE LA ONDA F  	 
Y RECIDIVA &! HOSPITALARIA  	 .O EL TAMA×O PREOPERA
TORIO AURÓCULA IZQUIERDA  	
#ONCLUSIONES ,A ABLACIØN QUIRÞRGICA DE LA &! PUEDE REALIZAR
SE DE FORMA SIMPLE SIN INCREMENTAR LA MORTALIDAD QUIRÞRGICA CON 
UNA EFECTIVIDAD DEL  ,A ABLACIØN CON RADIOFRECUENCIA UNIPO
LAR PRESENTØ EN NUESTRA EXPERIENCIA COMPLICACIONES MAYORES
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! #A×AS ,& ,ØPEZ!LMODØVAR 00 ,IMA - #ALLEJA 
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA #OMPLEJO (OSPITALARIO DE 4OLEDO
/BJETIVOS %VALUAR LA EFICACIA DE LA CRIOABLACIØN EPICÈRDI
CA DE  LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  &!	  EN PACIENTES  INTERVENIDOS 
DE CIRUGÓA CARDÓACA MAYOR
-ÏTODO ,A CRIOABLACIØN SE EMPLEØ EN  PACIENTES INTERVE
NIDOS DE CIRUGÓA CARDÓACA MAYOR ,A EDAD ERA DE    A×OS 
SIENDO  LA &! PAROXÓSTICA  EN UN  CASO Y PERMANENTE  EN  EL  RESTO 
,OS DIAGNØSTICOS FUERON VALVULOPATÓA MITRAL  CASOS	 MITROAØR
TICA  CASOS	 CORONARIOPATÓA  CASOS	 Y VALVULOPATÓA AØRTICA UN 
CASO	 LA FRACCIØN DE EYECCIØN PREOPERATORIA FUE DE    
,A  ABLACIØN  SE  REALIZØ  MEDIANTE  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA  SIN 
ISQUEMIA CON LÓNEAS DE AISLAMIENTO DE VENAS PULMONARES DERE
CHAS  E  IZQUIERDAS  AMPUTACIØN  DE  AMBAS  OREJUELAS  LÓNEAS  DE 
UNIØN CON OREJUELA IZQUIERDA Y VÈLVULA MITRAL Y -AZE DERECHO
2ESULTADOS ,A MORTALIDAD PERIOPERATORIA FUE DE UN PA
CIENTE ,A ABLACIØN SE REALIZØ PREVIA AL CLAMPAJE SIENDO LOS 
TIEMPOS MEDIOS DE #%# E ISQUEMIA DE    Y  
    MIN  RESPECTIVAMENTE  %N  EL  POSTOPERATORIO  INME
DIATO NO HUBO EPISODIOS DE &!FLÞTER RITMO SINUSAL PRESEN
TE EN  PACIENTES Y "!6 EN 	 4ODOS  LOS PACIENTES  RECI
BIERON ANTICOAGULACIØN Y AMIODARONA DURANTE  MESES !L 
ALTA HOSPITALARIA EL  MANTENÓA EL RITMO SINUSAL Y EL 
 PRESENTABAN &! A  LOS  MESES EL  SE HALLABA 
EN RITMO SINUSAL PUNTUACIØN )6 DE 3ANTA #RUS	 EL  EN 
FLÞTER  AURICULAR  PUNTUACIØN  )	  Y  EL   EN &!  PUNTUA
CIØN 	
#ONCLUSIONES  ,A  CRIOABLACIØN  EPICÈRDICA  SIN  CLAMPAJE 
AØRTICO ES UNA TÏCNICA SEGURA EN EL TRATAMIENTO QUIRÞRGICO DE 
LA &!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